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ABSTRAK 
  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, 
pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2013-2016. 
  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 
Dari populasi sebanyak 20 perusahaan, diperoleh 14 perusahaan sebagai sampel 
dengan periode selama 4 tahun yang diambil dengan metode purposive sampling. 
Metode analisis dari penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda 
dengan alat bantu SPSS versi 23. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal, pertumbuhan 
perusahaan, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-
sama terhadap nilai perusahaan. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perusahaan 
sebaiknya lebih memperhatikan struktur modal, pertumbuhan perusahaan, 
profitabilitas dan ukuran perusahaan sehingga dapat meningkatkan harga saham 
dan berdampak pada nilai perusahaan dimata investor. 
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This research aims to examine the influence of capital structure, corporate 
growth, profitability and company size on company value in food and beverages 
companies which is listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2013-2016. 
The type of data that used in this research is secondary data. From the 
population of 20 companies, obtained of 14 companies as a sample during a 
period of 4 years that taken with purposive sampling method. The method of 
analysis of this research using multiple linear regression analysis with using SPSS 
version 23tools. 
The result of the research shows that capital structure, company growth, 
profitability and company size has influence to the company value. Capital 
structure does not influenced the company value, the company's growth 
negatively influenced the company value, profitability has a positive influence on 
the company value and the company size does not influenced the company value. 
Companies should pay more attention to capital structure, company growth, 
profitability and company size so as to increase stock prices and impact on the 
company value in the eyes of the investors. 
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